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Memories　and　Narratives　of“War　and　Death”：Their　Personal　and　Social　Impacts
SEKEAwA　Mayumi
　　　This　paper　discusses　a　study　of　how　the　deaths　of　soldiers　killed　at　war　impacted　on　soldiers　who　survived
the　war　and　the　families　of　those　killed，　which　includes　both　soldiers　killed　in　action　and　those　who　died　from
illnesses　during　the　waE　The　study　is　based　on　data　obtained　from“Personal　Experiences　of　Wa陥1931－1945：A
Survey　ofJapanese　Written　and　Oral　Records”1－IV　2004＆2005，　published　by　the　National　Museum　ofJapanese
History　A　feature　common　to　both　returned　soldiers　and　the　families　of　the　deceased　was　the　exclusive　nature　of
their　narratives　as　represented　by　the　comment“Only　those　who　have　experienced　such　death　can　understand．”
In　an　attempt　to　identify　the　characteristics　of　memories　and　narratives　of　war　and　death　from　a　wider　perspective，
the　study　sought　to　illuminate　the　differences　between　their　personal　and　social　impacts．　Tb　this　end，　Japanese
narratives　included　narratives　about　soldiers　killed　in　action　and　victims　of　the　atomic　bolnb　dropped　on
Hiroshima，　and　a　study　was　undertaken　of　memorial　services　held　in　two　French　villages，　Gouesnou　and　Oradour－
sur－Glane，　where　civilians　were　murdered　by　Nazi　soldiers．
　　　Three　themes　emerged　from　the　study　First，　there　are　two　general　types　of　memories　of　war　experiences，
which　are　classified　as‘‘memories　of　the　dead”and‘‘memories　of　incidents．”Memories　of　the　dead　take　the　fbrm
of　mourning，　and　holding　commemorative　and　memorial　services　fbr　individual　soldiers．　In　contrast，　memories
of　incidents　involve　two　aspects．　One　is　the　tragic　mass　slaughter　of　non－combatants　and　the　second　the　bitter
fighting　and　victory　or　defeat　of　combatants．　Althollgh　with　respect　to　the　former　aspect　the　circumstances
surro皿dillg　the　tragic　killings　vary　from　the　slaughter　of　civilians　in　Gouesnou　and　Oradour－sur－Glane　to　the
atomic　bombs　dropped　on　Hiroshima　and　Nagasaki，　these　tragedies　reveal　the‘‘inanity”of　waエMemories　of　the
dead　are　memories　that　have　a“personal”impact，　while　memories　of　incidents　are　memories　that　have　an　impact
on“society”Memories　of　the　dead　with　a　personal　impact　are　symbolized　by　the　mourning　of　the“dead”and
various　memorial　rites　and　services，　while　memories　of“illcidents”with　a　social　impact　take　the　fbrm　of　reflection
on　the“inanity”of　war　and　bloodshed　and　a　feeling　of　confession，　as　well　as　events　that　commemorate　and
celebrate　victory　Memories　with　a　personal　impact　fade　and　are　lost　with　the　passage　of　time　as　the　generations　of
those　with　personal　experience　and　the　generations　of　involved　parties　die　out．　Meanwhile，　memories　of　incidents
that　have　an　impact　on　society　are　retained　and　continued　despite　the　mediatioll　of　a　variety　of　acting　fbrces，　even
though　there　is　generational　change．
　　　Secondly　the　two　French　cases　comprise　mainly　of　remembering　the　dead　and　a　ceremonical　reenactment
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and　reliving　that　emphasizes“reaf血rming　the　fact”so　that　the　dead　will　never　be　fOrgotten．
　　　Thirdly　traditional　popular　rituals　and　events　function　ef丘ctively　as　the　place　of　memories　of“war　and　death”
in　both　Japan　and　France．　In　addition　to　a　commemoration　ceremony　held　in　Gouesnou，　France　on　August　7，　a
new　station　called　Pengu6rec　has　also　been　incorporated　into　theカη舵耽held　in　May　In　Japan，　the　dates　of　the
anniversaries　of　the　bombing　of　Hiroshima　and　Nagasaki　and　August　15　marking　the　end　of　the　Pacific　War　all
fall　during　the“o－bon”season，　and　so　are　days　when　the　dead　are　honored．　Rather　than　creating　a　momentum
directed　at“reaf丘rming　the　fact”of　the　inanity　of　war　and　the　carnage　caused　by　the　atomic　bombs，　there　is　a
strong　momentum　directed　at　collective　commemoration　that“remembers　the　dead”and　asks　fOr　their　peaceful
repose．　The　hypothesis　here　is　that　the　difference　between　the　two　is　related　to　how　each　one　views　the　self　and
the　spirit．
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